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Editorial
1848 : Des événements et des hommes
Autour des fondateurs
Le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de Marie :
préliminaires à une union de congrégations.
La mission spiritaine dans l'histoire
De l'hospice de Bordeaux à la côte de l'Afrique,
le premier frère missionnaire de Libermann, Grégoire Sey.
Histoire des spiritains en Suisse.
Les spiritaines à Madagascar : 27 ans d'apostolat dans l'île Rouge (1/2)
Autour de l'esclavage et de son abolition
De l'abolition de l'esclavage à la colonisation de l'Afrique.
Mgr Gaume, l'Œuvre apostolique et le rachat des esclaves.
Brève note à propos d'un colloque sur l'esclavage, en Guadeloupe.
Chroniques et commentaires
Jules Monchanin (1895-1957). Regards croisés d'Occident et d'Orient.
Raconte-moi Chevilly-Larue...
In Memoriam
Bernard David, historien des Antilles (1927-1998).
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